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表１　消防学校到着患者収容先（東日本大震災時）
搬　送　先 3月12日 3月13日 計
盛岡赤十字病院 0 24 24
岩手医科大学病院 2 8 10
岩手県立中央病院 3 3 6
盛岡友愛病院 1 3 4
盛岡市立病院 2 0 2
栃内病院 0 2 2
国立病院機構盛岡病院 0 2 2
不明 0 2 2





















搬　送　先 8月31日 9月1日 9月2日 計
盛岡赤十字病院 15 8 2 25
岩手医科大学病院 14 3 6 23
岩手県立中央病院 25 8 9 42











岩手県立胆沢病院 8 3 11
北上済生会病院 2 2 4
友愛病院 3 1 4
花巻温泉病院 2 2
不明 1 1
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